























                                                                 




ඖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᣋ✏ࠕே㐨ⓗ௓ධ̿͆ ➨஧ࡢࣝ࣡ࣥࢲ ࡟͇࡝࠺ᑐᛂࡍࡿࡢ࠿ ☾ࠖᮧ᪩ⱑࠊ
ᒣ⏣ᗣ༤⦅ࠗ࠸ࡲᡓதࢆၥ࠺̿ᖹ࿴ᏛࡢᏳ඲ಖ㞀ㄽ࠘ἲᚊᩥ໬♫ࠊ2004ᖺ㸹ᣋ✏ࠕே
㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ㄽ࡜ே㐨ⓗ௓ධ̿ࣝ࣡ࣥࢲࡢࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻࢆ஦౛࡟᪉ἲㄽⓗ࡞ほⅬ࠿































                                                                 
3 Roméo Dallaire, Shake Hands with the Devil –The Failure of Humanity in Rwanda, Da Capo 














































































                                                                 































                                                                 
6 Khan, op cit., p.7. 



















ࡗࡓࠋ94ᖺ 4᭶࡟ 10ேࡢ࣋ࣝࢠ࣮රࡀẅࡉࢀࡓᚋࡣ 270ேつᶍࡲ࡛⦰ᑠࠊ
ࢲ࣮ࣞࣝࡣ෌୕࡟ࢃࡓࡾᅜ㐃ᮏ㒊࡟ᑐࡋቑᙉࢆồࡵࡓࡀࠊ඲㠃᧔㏥ࢆ㑊ࡅࡿ
















                                                                 
10 Dallaire, op.cit., p.12; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ12㡫ࠋ 
11 Dallaire, op.cit., pp.499㹼501; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ462㹼464㡫ࠋ 

































































                                                                 































UNAMIRࢆ 5500ேつᶍ࡟ᣑ኱ࡍࡿᏳಖ⌮Ỵ㆟ 918ྕࡣ 5᭶ 17᪥࡟ྍỴࡉ
                                                                 

































19 Dallaire, op.cit., p.167; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ155㡫ࠋ 
































                                                                 
21 Dallaire, op.cit., p.244; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ225㹼226㡫ࠋ 































                                                                 
23 Dallaire, op.cit., p.118; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ110㡫ࠋ 































                                                                 
25 Dallaire, op.cit., p.108; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ101㡫ࠋ 






























                                                                 
27 Dallaire, op.cit., p.499; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ462㡫ࠋ 
28 Dallaire, op.cit., p.472; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ437㡫ࠋ 
29 Dallaire, op.cit., p.376; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ348㡫ࠋ 































                                                                 































                                                                 
32 Dallaire, op.cit., p.297; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ273㹼274㡫ࠋ 
33 Dallaire, op.cit., p.493; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ456㹼457㡫ࠋ 
34 Dallaire, op.cit., p.147; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ137㡫ࠋ 
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 ஧ࡘ┠ࡣ 94ᖺ 4᭶࡟኱㔞⹢ẅࡀຨⓎࡋࡓࠊึᮇẁ㝵࡛ቑᙉࡋࡓ PKFࡀ㜵
ㆤ࡜ᢚṆ࡟ᙜࡓࡿ᪉⟇࡛࠶ࡗࡓࠋ኱㔞⹢ẅࡀጞࡲࡗ࡚ 4᪥┠ࡢ 4᭶ 10᪥ࠊࢲ
࣮ࣞࣝࡣࠕ4000ேࡢ᭷⬟࡞㒊㝲ࡀ࠶ࢀࡤẅᡘࢆṆࡵࡽࢀࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠖ࡜ᅜ㐃























                                                                 
35 Dallaire, op.cit., p.289; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ266㡫ࠋ 
36 Dallaire, op.cit., p.374; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ346㡫ࠋ 
37 Dallaire, op.cit., p.284; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ261㡫ࠋ 
38 Dallaire, op.cit., p.375; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ347㡫ࠋ 
39 Dallaire, op.cit., p.522; ࢲ࣮ࣞࣝ๓ᥖ᭩ࠊ483㹼484㡫ࠋ 
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㈝ࢆຊປ࡜㛫᫬࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥㅖ࡞ⓗ⁛◚࡞࠺ࡼࡢࢬ࢖࢚ࡤ࠼࡜ࡓ
 ࠋࡿ࠶࡛࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟≅≛࡟ࡵࡓࡢᛶ㛫ேࢆ࿨ࡢኈරࠊࡋࡸ
ᑗࠋࡿ࠶ࡀ㝤༴ࡣ࡟ά⏕ࡢࡑࠊࡋ㌷⾜ࢆᒣࡵࡓࡿᏲࢆᶒ୺ࡢᅜ⮬ࡣே㌷ 
ࡼࡍὶࢆ⾑ࡋࡸ㈝ࢆ※㈨࡚࠼㉸ࢆ┈⚾ࡢᐙᅜࠊ࡟ࡵࡓࡢᛶ㛫ேࡣࡕࡓ⚾᮶
ࡣ⣖ୡ12 ࡢࡇࡀ࠺ࡼ࠼ࡇ⪺࡟⩏୺᝿⌮࡟࡞ࢇ࡝ ͐ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࠺
㢮ேࡶࡾࡼၿࡢ᪘Ẹࡸᐙᅜ͐ࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟⣖ୡࡢᛶ㛫ே
 ࠋࡿ࠶࡛௦᫬ࡿࡍど㔜ࢆၿࡢ
 
ࡳࡢࡵࡓࡢᅜ⮬ࡣኈරࠊࡣࡢ࡞ⓗ㇟༳ࡶ࡛᭱୰ࡢⴥゝࡢ࣮ࣝࣞࢲࡢ࡛ࡇࡇ
ࡵࡓࡢ┈බࡢ఍♫㝿ᅜࡾࡲࡘࠊࡵࡓࡢᛶ㛫ே࡞ⓗ㐢ᬑ࡚࠼㉺ࢆቃᅜࠊࡎࡽ࡞
㌷ࡿࡍ࡜࿨౑ࢆ┈බ㝿ᅜࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡿࡍ࡜ࠊࡔࡁ࡭ࡿࡅ࠿ࢆ࿨ࡶ࡟
ࠊࢀࡉ࡞ࡀධ௓࡞ⓗᴟ✚ࡶ࡚࠸࠾࡟ࢻ࢖ࢧࣀ࢙ࢪࡢࢲࣥ࣡ࣝࠊࡤࢀ࠶ࡀᵓᶵ஦
ࡢᅜྛࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࠺ゝ࡜ࠊࡔࡎࡣࡓࢀࢃᩆࡀ࿨ࡢேࢲࣥ࣡ࣝࡢࡃከ
ࢲࣥ࣡ࣝࠊᒁ⤖ࠋ࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜࠊࡣࡢࡿ⮳࡟㠉ኚ㆑ព࡞ⓗᮇ⏬࡛ࡲࡇࡑࡀ㌷
㠉ࠊ࡚ࡵึ࡚ࡋ㐩࡟͇⏺⮫͆ࡢᐃ୍ࡀ㈐࿣ࡢᚰⰋࠊࡋ㏉ࡾ⧞ࢆᝅ᜼࡞࠺ࡼࡢ
࣡ࣝࠊᗘఱ࡜࠶ࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟ࡇࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡋ໬⌧ලࡀ㆑ព࡞ⓗ࿨
ᚋㄞࡢグᡭࡢ࣮ࣝࣞࢲࠊ࡜࠺ᛮࢆ⛬㐨ࡁࡅ㐶ࡢࡑࠋ࠿ࡢ࡞せᚲࡀ๻᝺ࡢࢲࣥ
 ࠋࡿ࡞࡟ࡢࡶࡿࡓ↛ᜯࡣឤ
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋグ᫂࡟┤⋡ࡼࡏ࡟ุᢈࠊࡼࡏ࡟㈶⛠࡛୰ࡢグᡭࡢࡇࡣ࣮ࣝࣞࢲ
ࠊศ࠸ゝࡓࡋ࠺ࡑࡣ࡛✏ᮏࠋ࠺ࢁ࠶ࡶศ࠸ゝࡢᙜ┦ࡣ࡟ഃࡿ࠸࡚ࢀࡉุᢈ࡟≉
⊂ࠊⓗ᪉୍ࡢ࣮ࣝࣞࢲࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡜ࡣᙧ࠺⾜ࢆᯒศ࡞ᖹබ࡛ࢇ㓃ࡶㄽ཯
ࡢࡽ࠿ሙ⌧ࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᣓ⤫ࡓ࠸⋡ࢆFKPࠊ࠾࡞ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶ࡀศ㒊࡞ⓗ᩿
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛⩏ព᭷࡟ศ༑ࡣⅬど
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